



















































World  Series will be 
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With the second





























 is to 












 newly elected 
yell
 leaders, 
Jim Fahn. Bob 
Swanson,  and Bill 
Newby. 
A portion of the time between 
4 and 6 o'clock,
 when Staters 
rhythmize,  will be 
devoted to a 
student  rally, with 
yells and songs. 
GUEST
 TEAM 
Members of the Humboldt team, 
who will arrive 
in San Jose at 
12:30, will 
be guests of honor at 





Fahn,  Swanson, 
and Newby on 
plans for the affair 
are Vesta Brown, 
Hans  Hodgson, 
Charlotte SWIM. al111 Lucille John-
son. 




























any of the 
other six 
California




























 Santa Barbara, 1294: 
Choi.  
State.








































































 4 to 
avoid  conflict 
with 
the 
































































will  be 




 will he 
able  
















 at the 
Southern 
Pacific 
depot  for the 
clash 
between San




 all those who
 can 
make it," 
said Jack Hilton, 
"will  






noise  and a 
big  turnout." 





chairman  of the 






and Jack Riordan, will 
i.,sist him in straightening
 the 
lines which will consist of 24 in 
a 
line and 34 deep.
 
Those sitting in the stunt 
section
 
must wear white shirts or blouses,  
as the 
background will he white.
 
Directions have been issued by 
(Baldwin,
 who desires that each stu-
dent 





will be found on page 
four in 
column one. 

























goes on the boards for its
 two 









costumes have been used in 
San Francisco
 opera productions 
and will be 
the  most ornate ever 
worn by the 






 be designed in sim-
pliefied 
realism  and subordinated 
to 
the costumes. Mr. J. Wendell 
Johnson of the Speech department
 
is designing the sets, models
 of 
which will soon go on exhibition. 
DIFFICULT SETS 
Limited space will make the 
problem of dressing the stage a 
difficult one, according to Mr. 
Johnson, who plans to use a skel-
eton structure for the five sets, 
making  changes with draperies, 
special lighting
 effects, and move-
able units. Most impressive of the
 
sets will be the final act, where 





second series tilt 
The 
second
 game of the 
1938
 
World Series will be relayed 
from 
the 




of the Spartan Daily of-
fice to student
 baseball fans 
at 11 
o'clock this morning. 
Run in connection with the 
broadcast
 given "through the 
courtesy 
of the Spartan Daily's 
Special Events Department", 
will be an inning
-by -inning 
scoreboard
 of the game. 
All students interested in 
the 
battle between the New 
York 























Square  co-cds 
will 
model  clothes front a 
local de-
partment 
store  tomorrow 
afternoon 





holds its card 
party and 




 Claire from 




 Leo Price, 
chairman  for 
the  party, 
proceeds  










 and Mary 
Post,  and 
! the boys' 
Varsity house. 
I The fashion show 
will begin at 
13 o'clock,
 thus allowing
 an hour 
and a half for
 card playing. 
Anyone interested may attend 
this function, and tickets are fifty 
cents each.
 
Dr. Raymond Mosher, psychol-
ogy
 instructor, will be the speaker 
for next Thursday's 
meeting.  His 




college personnel department". 
The meeting will 
be at the reg-
ular time of 2 o'clock, 
although 
the executive board is asked to at-
tend at 1:30 in Room 1 of the 
Home 
Economics  building. 
GYM  WORK 
POSTPONES
 
MEN'S  P. E. 
A delay in the work of installing
 
the new.  men's 
gym  locker has 
caused a postponement
 of the phys-
ical education





 no regular classes
 
next week, and possibly for two 
weeks. This delay is due to dif-
ficulties  that have been 
encount-
ered by workmen on the project. 
According
 to Dud DeGroot, head
 
of the Physical 
Education  depart-
ment, this delay
 in construction 
work 




 not meet until all 
work 
Is completed and in 
proper order. 
I 
There will be further
 notices con-
cerning  the 
men's  locker in 
the 
Spartan  Daily. 
Students are 
ask..I  
to watch for them
 to find out when
 
the 









By BEN MELZER 
Cmon  and hear 
. . the best 
jam  session ever 
held  .. . and right 
hetv at San 
Jose State college. The 
date . . . October 13 ri ht in 




 Morris Dail 
aud.Rofiumg  . . . 













time of the 
year













imercial teachers honorary fratern-
short business 
meeting. 













for  the 
meeting  and 




















































































































































gathering  was for the 
pur-
pose
 of discussing 
plans for the 
'coming  year and to 
handle
 business 





 and Mrs. Pederson,
 and Mr. 
Bulger who are
 new faculty mem-







guests at the 












 up of fifteen musicians and 
entirtainers,  Don 
Alexander
 and 
his band will make 
their  Initial 
appearance 










the aisles . 
..
 if you care to really
 
swing out 
down the line 
. . . and 
all 
the  time you'll 
be
 helping the 
college meet 
its  Community Chest 
quota . . 







waged  Bob 





 man about 
school. 
is in 



















students  and 
they are 
really 
going to try 





It,,' (irks will be 
led by but they 
111 
to be two of the best 
.iders
 in the school 
and some 
.,t ye often 







time any college 
in
 the bay 
area 
is
 going to 
swhig  such an 
undertaking.
 Consider the fun, the 
joy,
 the swing and 
most  import-
ant  the cause 
and










Co-op  Store 
No -Tobacco Tradition 
Broken For First 
Time Here 
All of the popular brands of 
cigarettes went on sale in the 
student Co-op yesterday noon. 
The success of the venture, say 
those in charge, now
 depends on 
the 
response
 of the students. 
'rhe
 dean of men could
 not be 
reached for 


























question  of co-eds 
smok-
ing, she replied: 
"Well, 
they




 to smoke as the 
men do. I 
can't say that 
I approve of it by 
any 
sex, but it is 
better  than the 
old fashioned 




men in the 























 on the 









cigarettes  on 
the campus. 
According to the 




will continue as 























































































































































































Churin,  Bill 
Bacon, Evelyn
 Dan-










 dancers were 
Dolores 
Brown,












Cecil MacDonald; former 
Stater 
Marie Davis with 
Leonard
 Her-
man; Verda Brown, 
Buss
 Miller: 
Fleclra Weast, Archie 
Eldridge;
 
Mr. and Mrs. Bob 
Locks: Ed 
James and Marie GrosalLn. 
    
JERRY GIRDNER, D.T.O.,
 who 
has been sailing the high seas 
be-
tween Australia and Honolulu 
all  
summer, came back yesterday
 to 
take up the every
-day grind of 
learning
 and college life again. 
Snooping  in the foggy city re-
vealed
 Anne Oeschger dancing at 
the 
Mark
 to the music of Skinnay 
Ennis. 
   * 
VERY IMPRESSIVE was the 
Rainbow ceremony Saturday eve-
ning at which Barbara Dolfin, 






(lancing afterwards were Glenna 
Bell Moenning, Bob Minros; Vir-
ginia Moore. Don Anderson; Win. 
ifred 
Moenning,  Robert Tonkin; 
Barbara. 
Bean, Jack Webster; Bon-
nie Bateman
 and Roy Pinkidon 
    
LEAVING 
THE LOCAL CAM-








Miss Amy Silva, A.W.S. prexy, 
and Miss Mary Frances Gurney, 
committee chairman
 who are 
making 
elaborate
 plans for an 
A.W.S. surprise which will af-
fect 
the  whole student body




Hafftin-Scott  tennis 
team please be ready to 
play  the 
first round  today at 3:30.
 
--Evans-Hebgen.  
en masse at the Stanford -Santa 
Clara football game. Among those 
sitting on one
 side and cheering 
for the other
 were Jeanne Schra-
der, Jimmy 
Budros;  Lucille Gru-
ber, Herbert Raymond; Shirley 
Watson, and Don 
Miner. 
PRESIDING 
over the teapots 
Thursday 
afternoon  were the Sen-
ior Home 
Economies
 girls, at a 
lovely 
reception
 given to welcome 
the new Home Economics teach-
ers. The newcomers to the domes-
tic department are MINS Cameron, 
Mrs. Rice. Miss Reynolds, Miss 
Heitsch,





 up . . Pi Deltas are giving 
a Barn
 Dance nest Saturday at 
the Swiss 
American  H a I I. The 
three Omega 
fraternities  will be 
giving
 their 
dances  in the 
very 
near future, so watch
 for then:. 
The  three Omegas? .. 
why, Alpha 
Pi 
Vega,  Delta 
Theta  Omega, 





 all for 
this Ima-
go 
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TI-SE EVENINGS AND MORN-
INGS 
are getting chillier  
day by 
daywe think no more of wash 
dresses, 
but of sweaters and 
skirts, 
Herringbone  jackets, and 
light 
weight  wools. Last 
week  I 
spoke of angora 
sweaters  from 
one of the local storesthose 
were 
different than the "Softies" I'm 
writing  
about  today. 
These may be found at HALE 
BROS. on the second floor sport 
shop. Helen Harper 
originals
 
they were advertised and shown 
in Harper's Bazaar 
and  Vogue 
 'sines. "SOFTIES"
 are $2.98, 
in size: from 34 to 38 .. 
are made 
of PREP. 'H 
ANGORA  and wool. 
They ma 3 


















 has a 











 or if you

























 in when 
you're 
all 
tucked  up 
in these 



















 of a ch., .liii
 
BERWYNS"




like,  for 
example
 . 





































































































 there has 
been 
more than 










are  much 
cleaner.  
According  to 
the male 
population,
 the co -ens












































































































































































































for  all te.....  


























































































































































































 always .. 
this
 smart sports "team" Of 

















































































































































































































































































 to the 
mightiest
 of the 
















Saturday  morning 
at ten
 o'clock.










gets  its 
offensive















to date, the 











































Turk,  from ! 
, his 
defensive 











every  play 
that  was 
directed  his 








































































































 score a 
lone
 tally in 
the third 
frame  and 
threaten
 in 




right  field. The 






 Charley Rutting, for nine
 
blows  

















































































 teams of Uhrham-
mer-Fisher






















 a nd 
Koehn
-Lamb,

























these  teams 












































































































up the other 
side  of 
the line. 




threat  to 
team
 up with Hubbell
 and Clark 
to move the 
old  apple into pay 
dirt
 is still 
unknown.  He 
moved , 
back from end where he 
played 
In
 high school and has been
 a! 
little slow in picking up 
the ball 
handling duties. His 
blocking has 
been unequaled
 so his position , 
seems 
intact,  but till Saturday he 
will 
remain  question mark num-
ber
 one. 







 untied record on 
their 
predecessors.  Coach Bob; 
Kleckner
 has admitted he expected 




 local frosh against 
Modesto, I 
but  is taking the game with 
all!  
seriousness  and will 
be out to 







 entries already 
received 
iind snore expected 
to sign up be-
fore  the 
week  is 
out.  
At 
present  four teams will be 
ready for duty when the
 novice 
meet gets under 
way.  However, 
there is a possibility that
 more 
squads will enter. Coach Grattan 
announces  that anyone desiring 
to
 
enter  a team may do so by contact-
ing him




 of the novice tourney 
is 
to give 
beginners  a chance to 
dis-
play 
their  ability and to give Mat 
Mentor Grattan 
a line on the pros-
pects. It is not neressa-y 
for the 
men to sign up for 
wrestling  and 
entering the tournament 
does not 
imply that the entry is 
expected  
to go out 
for the varsity or fresh-
man 
squad.  
Nearly all of last year's varsity 
wrestlers have reported for pre-
season workouts. Carleton (Lindy)
 
Lindgren, ace 145 -pounder, has not 
put in an appearance but he is ex-
pected to show up very 
soon.  Lind-
gren is just getting rid of a bad 
cold. He and Fortune 
Masdeo are 
the chief hopes for the varsity 
145
-pound  class. 
NOTICE 
LOST: A child's purse, at the 
north end of the stadium Friday 













































































































































































































































































































1South  End A.G. 
at S.F. 
lit tri ii (Ira wrong 
I hope," concluded P. 





















Showing a smooth passing, sharp shooting rushing attack, the 
Spartan soccer team ran roughshod over a weak Menlo J. C. eleven
 
yesterday afternoon at Menlo Park to the tune of 12-0. 
Functioning in team play 
like
 they never have this season, the 
McDonahlites time and time again bore down on the Jaycee goalie 
and peppered him with a barrage of shots from all 





 center forward and ! 




opening period was the 
Hawaiian  
hustler Hank Vasconcellos. Follow-, 
The following men are 
to report 
I ing almost 
immediately came a ' 
to 
Wayne Ellis at 
the  west gate at 
combination
 shot that was kicked 
by Vasconcellos and which
 caromed 6'15
p.rn,  for 
ushering  duty. White
 
off the leg 





















wall of Sparta drove down the field; 
' Riordan. 
Dunn.  Marlych, 
Nygren.  
on a fast -breaking offensive charge  
with excellent 
passwork. The  play 
land
 Harvey. 
ended with a 
well-timed  shot 
The following










with a 3-0 lead the Joseans 
were  




Harper drove into 
the meshing for 
another score. 
Again just before 
the end of the 
1 half 
the 
accurate passing of the 
I Spartans produced the fifth 
score 
with Masdeo on the kicking end I 
after a pass from Terry White. 
THIRD QUARTER
 
The third quarter 
produced  four 
more goals with Swanson, Martella, 
White, and Fahn producing the 
needed
 impetus to the leather. 
White's score might have easily 
been chalked up to Captain 
Mc-
Intyre of Menlo as the formees 
kick hit him in the side and bound-
ed at a right angle into the net. 
The final stanza went scoreless 
until the final two minutes of play 
when on brilliant team play against 
a tiring junior collegian squad, 
Jack Marsh scored three consecu-
tive goals to bring to a close the 
highest scoring game In which the 
local kickers have ever taken part. 
Coaches McDonald and Olivarri 
were well 
pleased
 with the offensive 
drive 
of their charges but stated 
that 
conditioning will again be a 
































































 at the west gate 
Ht
 








 Parr. I). Savage, 
Lacy, 
Velez, 
Norberg,  Lindgren, J. Smith. 
CAMPUS CORDS 
























We hope you'll accept as 
a token
 of our apprecia-
tion
























Black  And 
White 



















































































































































































































































shirt  or 









necessary  to shed
 coats and 
other 
colored 
garments  just 
be-
fore the stunts
























































































 set at 25 
cents.
 
Mr.  Gillis 














celled  when 
booklets
 go off sale. 
Society
 
Personality  Mutt 
I SOUGHT FOR 





 A dog with the per-
sonality of "Asta" and the glam-
our of a "Flush" 
The
 San Jose State college 
Drama department, under the lead-
ership of Miss Margaret
 Douglas, 
who will direct "Storm in a Tea-




















dog to essay 




topic  of a 
the inimitable "Patsy" in the pro-
speech 









instructor  in 
the So -
No common
 aog is 'Patsy", who, 









during the course of the play man -
ion. Mr. Settles 
will make his 
ages to be 
responsible  for the com-
plete downfall of a great 
political  
ich 




 of a 
-The 
talk






 he pens 
Edouard Benes,
 who yeetterda 
e 
a new instructor, 
but will 
















 dire and 




























 in the 
care of Premier-General Jan Sy- VIOLINIST
 LAN IN I ON 
rovy, now its dictator. 
Forced  out 
MUSICAL 
TOMORROW 










 Hitler, Benes thus 
culminates his career, while the 
country he helped organize is 
brought by sheer 
internal  necessity 
into the hegemony 
of the Third 
Reich. 
Another
 great victory for 
Adolf  
Hitler was realized 
yesterday  when 
the Union of Soviet Socialist Re-
publics 
summarily
 broke off her 
military alliance with France. Her 






California Pension Planners dis-
covered 
yesterday  to their horror 
that the United States
 government 
has fallen Into the 








rants cannot be accepted
 for de- , 
posit,











jealous of any 
rival pension plan 
was  evidenced 
recently
 when  Rob-
ert Noble, 
advocate of "Twenty-five 
dollars
 every Monday" 
was  bru-
tually  dealt with when he at-
tempted to crash a "Thirty Thurs-
day" meeting. 
NOTICE  





 must he typewritten, signed 
and 
handed  in before the 
deadline, 
3:00 p.m. If 
this is not done, 
we
 I 
will have to omit 






















the art of 
cutting,  poi -
Whine and





cases  of 
agates  from 
southern 
Oregon,




have  been 
found















 the club 
Is not 















































the  YWCA 
musical  
Half Hour to be 





Lanini,  who 

































Capriccioso"  by 
Saint  Satins. 







"We plan to 
take- an active part 
in 
political  affairs that pertain to 
or are of 
interest  to students,' 
announced 
Doan Carmody, vice-
president  of the newly 
fore., 














Art Carpenter, Everett Clark, 
James
 Haight, Frank Carroll, 
Lester Rudell, 

































reporter,  and the 
poli-
tician







goes  on the 
stage,  but 
meanwhile  














says  Miss 
Douglas,  














Players  roster. 
"In
 the south it's
 rhythm, 
In the 
north  it's swing.
 
But 




















































































































































































































starts,  to 
guys 
are  































































































































































requested  to be 









 meeting at noon
 today in 
Room 24. Those who plan to at-






Emerson Kumni, Pres 
All students planning to go on 
son  seeretnry-treasurer. 
thi Newman club Alum 
Rock
 PA 













 be pr 
vided but bring a car if you as 
Announcing.
 . . 
SPRING'S
 
HAS
 BEEN
 
APPOINTED
 
EXCLUSIVE
 
DEALER
 
iii,azday94il.tox
 
ATHLETIC
 
EQUIPMENT
 
AND  
SUPPLIES  
J. 
B.
 
(Johnny)
 
MINSHALL
 
has 
been 
named
 
Manager
 
of
 
this
 
New 
Department
 
Johnny
 
Minshall
 
was  
tornIetly
 
manager
 of 
Spalding's
 
San
 Jos, 
Store
 
 
"IT  
PAYS
 
TO 
PLAY"
 
BOB
 
GREY  
is 
Spring's
 Campus
 R. 
presentative
 
PRING'S
 
In 
the 
Heart
 
of 
San
 
lose
 Since 
1865
 
Santa
 
Clara
 
at 
Mcrt
 
Co 
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In 
At
 
Fou 
State 
for  
tl
 
shion  
card
 
noon
 
'rho 
mg fr 
at 3 
gins. 
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